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m Σημειώματα 
wendet sich an die griechische Kulturpolitik, daß die hervorragende 
Wissenschaftstradition, die mit Namen wie A. Mavrophrydis, K. Sa-
thas, S. Lambros, P. Kalonaros, N. Veis, M. Manussakas, L. Politis, E. 
Kriaras. S. Alexiou und N. Panajotakis verbunden ist, daß diese Wis-
senschaftstradition in der Strukturplanung der griechischen Univer-
sitäten und Forschungsinstitutionen den ihr gebührenden herausra-
genden Platz behält bzw. bekommt und entsprechend gefördert wird. 
Der zweite Wunsch muß bescheiden ausfallen und betrifft die Wis-
senschaftstradition dieses Fachgebiets in Deutschland. Das Sym-
posion Ν e ο g r a e c a M e d i i A e v i , das von der Deutschen For­
schungs-gemeinschaft unterstützt wurde, könnte ein Zeichen sein, daß 
auch hierzulande man sich dieser spezifischen Tradition bewußt ist, 
sie zu fördern willens und die glänzende Vergangenheit als Verpfli-
chtung für die Zukunft betrachtet. Die jetzt begonnene internationale 
wissenschaftliche Zusammenarbeit wäre so ein guter Anfang gewesen. 
Köln, März 1986 HANS EIDENEIER 
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
KAI Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
Συνέδριο πού οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
Ρέθυμνο 22-26 Σεπτεμβρίου 1986 
Πενήντα χρόνια μετά το θάνατο του Βενιζέλου, μια ψύχραιμη εξέταση 
της βιβλιογραφίας δείχνει οτι είναι ελάχιστες οι μελέτες πού ασχολούνται 
με την κριτική εκτίμηση του έργου του και των προβλημάτων της εποχής του. 
Με μόνη εξαίρεση τις μελέτες για τήν εξωτερική πολιτική της βενιζελικής 
περιόδου —στην πρώτη τους μορφή διδακτορικές διατριβές σε ξένα πανεπι­
στήμια— ή βιβλιογραφία παρέμεινε στο επίπεδο της αγιογραφίας - πολεμικής 
ή, στην καλύτερη περίπτωση, της προσωπικής μαρτυρίας, επιμένοντας στή 
στείρα αντιπαράθεση βενιζελικών - βασιλικών και αγνοώντας τήν πολύπλευρη 
προσπάθεια αστικού εκσυγχρονισμού πού επιδιώκει μερίδα της αστικής τά­
ξης ύπο τήν ηγεσία του Βενιζέλου. Είναι ενδεικτικό οτι είναι ελάχιστες οι 
συνθετικές μελέτες πού αναφέρονται στο μεσοπόλεμο, περίοδο αναπόσπαστα 
συνδεδεμένη με το φαινόμενο του Βενιζελισμοΰ. Ό κύριος λόγος για τήν 
καθυστέρηση αυτή πρέπει να αποδοθεί στον άμεσο αντίκτυπο πού είχαν οι 
πολιτικές εξελίξεις μετά το Β' παγκόσμιο πόλεμο στο χώρο της παιδείας 
γενικότερα και των κοινωνικών επιστημών ειδικότερα. 'Από εκεί πηγάζει και 
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ή απρόθυμη αν Οχι αρνητική στάση του Πανεπιστημίου στο θέμα της έρευ­
νας, γεγονός πού έπαιξε τον κύριο ρόλο στη μη θεσμοθέτηση της. 
Χωρίς να έ'χει την ιδεολογική φόρτιση της εμφύλιας σύγκρουσης της 
δεκαετίας του 1940 - 1950 ή περίοδος του Βενιζέλου δεν υστερεί σε πολι­
τική οξύτητα και αντιπαράθεση. Μέσα στο έντονο μετεμφυλιακό κλίμα κάθε 
αναφορά στή βενιζελική περίοδο ανάγει αυτόματα στην αμφισβήτηση του 
θεσμού της μοναρχίας μέσα στα πλαίσια είτε του Εθνικού Διχασμού είτε της 
έκρυθμης μεταπολεμικής κατάστασης, όταν ή επαναφορά αυτού τού αμφι­
σβητούμενου θεσμού αποφασίζεται και πραγματοποιείται, επειδή ακριβώς 
ή εμφύλια σύγκρουση βρίσκεται ουσιαστικά σε εξέλιξη. Με αυτά τα δεδομένα 
ή βενιζελική περίοδος άλλα και ολόκληρη ή μετέπειτα ελληνική ιστορία εξο­
στρακίζεται άπο τα σχολικά εγχειρίδια και τα πανεπιστημιακά συγγράμματα. 
Ή σαφής αυτή οπισθοδρόμηση στο χώρο της παιδείας (σε αντίθεση με τις 
αλλαγές πού επιβλήθηκαν άπο τις κυβερνήσεις τών φιλελευθέρων στο μεσο­
πόλεμο) είναι συνέπεια της σκλήρυνσης πού αναπόφευκτα επιβάλλεται και 
στο ιδεολογικό επίπεδο μέσα στο γενικότερο πλαίσιο μιας μεθοδευμένης 
«άμυνας» μπροστά στον υποτιθέμενο κίνδυνο άπο έναν ηττημένο ταξικό 
εχθρό. 
Είναι αυτονόητο δτι δέν είναι δυνατό να αναπτυχθεί έρευνα για εποχές 
καί θέματα πού δέν περιλαμβάνονται στή διδακτέα ύλη στα Πανεπιστήμια, 
ιδιαίτερα μάλιστα όταν στο γενικότερο χώρο της αστικής φιλελεύθερης δια­
νόησης τήν περίοδο εκείνη επικρατεί ένα διάχυτο κλίμα παροπλισμού και 
αύτολογοκρισίας. Κάτω άπο τέτοιες συνθήκες ή έρευνα στις πρώτες μεταπο­
λεμικές δεκαετίες μετατοπίζεται προς το 18ο και 19ο αιώνα· στην επιλογή 
αυτή συνηγορεί καί το εύλογο ενδιαφέρον για τις συνθήκες συγκρότησης του 
ελληνικού κράτους. Άλλα καί γι' αυτή τήν περίοδο οι κατάλληλες συνθήκες 
για τήν κατάρτιση ενός συγκροτημένου προγράμματος δημιουργούνται μόλις 
στις αρχές της δεκαετίας του 1960, σε περιορισμένη όμως κλίμακα καί μα-
κρυά άπο τον πανεπιστημιακό χώρο. 
Ή επίδραση της δικτατορίας έχει καταλυτικές επιπτώσεις καί στο χώρο 
της έρευνας τών κοινωνικών επιστημών. Οι σχετικές διεργασίες πού ήδη 
διαφαίνονται στή διάρκεια της, αρχίζουν να σχηματοποιούνται μετά τήν 
πτώση της· ή ιστοριογραφία για τον 19ο αιώνα γοητευμένη άπο εδραιωμένες 
στην Ευρώπη άλλα πρωτοεμφανιζόμενες στην Ελλάδα ιστορικές σχολές, 
επιδιώκει τήν εφαρμογή τών διδαγμάτων τους με τή χαρακτηριστική ορμή 
τού νεοφώτιστου. Ταυτόχρονα όμως ή εμπειρία της δικτατορίας οδηγεί ανα­
πόφευκτα άλλα οπωσδήποτε καθυστερημένα, στην «ανακάλυψη» τής πρόσφα­
της ιστορίας τού 20ού αιώνα, τή μελέτη τής όποιας, σε δλες τις παραμέτρους 
της, οχι μόνο επιτρέπουν άλλα καί επιβάλλουν πλέον επιτακτικά οι νέες συν­
θήκες πολιτικής αυτογνωσίας. 
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Στόχος του Συνεδρίου, πού παρουσιάζουμε εδώ, ήταν ή εξέταση της 
προσπάθειας επιβολής στην ελληνική κοινωνία των χαρακτηριστικών γνωρι­
σμάτων ενός σύγχρονου αστικού κράτους και ή σφαιρική προσέγγιση και 
διασύνδεση των βασικών ενοτήτων στις όποιες διακρίνεται ό εκσυγχρονισμός 
αυτός· πολιτική και πολίτευμα, εξωτερική πολιτική, οικονομία, εργατικό 
ζήτημα, αρχιτεκτονική και πολεοδομία, τέχνη, διανόηση, γυναικείο ζήτημα, 
εκπαίδευση. 
Στην ενότητα για την πολιτική καί τό πολίτευμα ομιλητές ήταν οι 
Θ. Διαμαντόπουλος, Γ. Άνδρεόπουλος, Π. Πετρίδης, Δ. Κωνσταντάρα, 
Γ. Άναστασιάδης, Ν. 'Αλιβιζάτος* ή περισσότερο εμπεριστατωμένη εισή­
γηση ήταν τοΰ Ν. 'Αλιβιζάτου με θέμα « Ό Έ . Βενιζέλος καί τό ζήτημα 
του συνταγματικού εκσυγχρονισμού της χο')ρας». 
Τό γενικό πλαίσιο της ενότητας για τήν οικονομία τό έθεσε ή εξέταση 
των συνθηκών επέκτασης τού κρατικού παρεμβατισμού στην Ελλάδα τήν 
περίοδο τού Μεσοπολέμου (Σ. Καραγιάννη) σε συνδυασμό με τήν ανάλυση 
των αποτελεσμάτων της διεθνούς οικονομικής κρίσης τού 1929 - 1932 στην 
ελληνική οικονομία, Οπου τονίστηκε ίτι στή διαδικασία ανάκαμψης άπό τήν 
κρίση αυτή επιδρά αρνητικά καί ή έλλειψη σαφούς δημοσιονομικής πολιτικής 
(M. Mazower). Ειδικότερα διερευνήθηκε ό ανασταλτικός ρόλος τών Τραπε­
ζών στή διαδικασία τής εκβιομηχάνισης, οι όποιες δεν λειτουργούν ως φορείς 
χρηματοδότησης τής βιομηχανίας με αποτέλεσμα να μή στηριχθούν καί ανα­
πτυχθούν βιομηχανίες πού θα μπορούσαν να παράγουν προϊόντα, πού τελικά 
εισάγονται με τις συμφωνίες Clearing στις όποιες αναγκάζονται να στρα­
φούν οι ελληνικές κυβερνήσεις (Μ. Δρίτσα). 'Ανασταλτικό ρόλο στην οικο­
νομική ανάπτυξη τής Ελλάδας στό μεσοπόλεμο διαδραματίζει καί ή αγροτική 
μεταρρύθμιση εξ αιτίας τής συσσωρευτικής επίδρασης σειράς παραγόντων 
πού προκύπτουν άπό τήν εφαρμογή της (Κ. Κωστής). "Ενα άλλο ειδικότερο 
θέμα τής αγροτικής μεταρρύθμισης, ή ακριβέστερα τής απουσίας της, είναι 
τό Κωπαϊδικό ζήτημα καί συγκεκριμένα ή εξέταση τής άνισης σχέσης τών 
καλλιεργητών τής περιοχής προς τήν αγγλική εταιρεία, στην οποία παραχω­
ρήθηκε ή εκμετάλλευση της καί ή στάση τών διαδοχικών κυβερνήσεο^ν στό 
θέμα αυτό (Ν. Μέλιος - Α. Παπαδόπουλος). 
Μέσα στό πλαίσιο θεσμικού εκσυγχρονισμού πού αρχίζουν να εφαρμό­
ζουν οι κυβερνήσεις τών Φιλελευθέρων εισάγονται προωθημένα, για τήν εποχή 
εκείνη, μέτρα σε βασικούς τομείς τής εργατικής νομοθεσίας χωρίς όμως να 
εξασφαλίζεται πάντοτε καί ή εξουδετέρωση τών αντιφάσεων πού ταυτόχρονα 
δημιουργούνται. Αυτό συμβαίνει τόσο στην περίπτωση τής προστατευτικής 
νομοθεσίας τού 1912 σχετικά μέ τήν παιδική εργασία (Γ. Αηξουριώτης), 
Οσο καί στό νόμο για τα επαγγελματικά σωματεία τού 19J4 (Σ. Μουδό-
πουλος). Ί 1 'Ελλάδα παράλληλα είναι ή πρώτη χώρα πού υπογράφει τις συμ-
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βάσεις της Washington το 1919 πού έχουν καταρτιστεί ύπί> τήν α'.γίδα τού 
Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Οι λόγοι εσωτερικής πολιτικής πο!) ωθούν 
το Βενιζέλο στ/jv απόφαση αύτη πρέπει να αναζητηθούν στην επιθυμία του 
να ενισχύσει τις ρεφορμιστικές τάσεις του εργατικού κινήματος ώστε να στρα­
φεί προς το Κόμμα των Φιλελευθέρων (Α. Λιάκος). Στην ενότητα για το 
εργατικό ζήτημα εξετάστηκε και το σοσιαλιστικό κίνημα τής δεκαετίας 1910 -
1920 (Ο. Σελέκου), καθώς επίσης και τα πρώτα στάδια τού συνδικαλισμού 
στο ελληνικό θέατρο με αποκορύφωμα τη μαχητική απεργία τών ηθοποιών 
του 1919, ή οποία πλήρως ενταγμένη στο πνεύμα τής εποχής, τυπικά διαρ­
κεί μέχρι σήμερα εφ' Οσον δεν κηρύχθηκε ποτέ ή λήξη της (Θ. Χατζηπαν-
ταζής). 
Κοινή διαπίστωση και στις τρεις εισηγήσεις για την ελληνική εξωτερική 
πολιτική τήν περίοδο αυτή, ό σημαντικός ρόλος πού παίζει σειρά οικονομικών 
παραγόντων στή διαμόρφωση της. Τα πολεμικά δάνεια τής περιόδου 1917 -
1919 χρησιμοποιούνται ώς αποτελεσματικό μέσο πίεσης άπο τήν 'Αγγλία 
και τ/] Γαλλία για να αυξηθεί ή εξωτερική οικονομική και πολιτική εξάρτηση 
τής 'Ελλάδας (Ν. Παντελάκης). Σύναψη εξωτερικών δανείων σε συνδυασμό 
με τήν εξεύρεση διπλωματικών ερεισμάτων είναι οι βασικές επιδιώξεις της 
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής μετά τή συνθήκη τής Αωζάνης. Επειδή 
δμως οι μηχανισμοί της αποδεικνύονται ανεπαρκείς για να βγει ή Ελλάδα 
άπο τήν απομόνωση πού έχει περιέλθει μετά τή μικρασιατική καταστροφή, 
αναλαμβάνει ό Βενιζέλος, κατά τή διάρκεια τής αυτοεξορίας του, να κατευ­
θύνει τήν ελληνική διπλωματία (Λ. Αούβη). "Εκφραση εναλλακτικής μορφής 
εξωτερικής πολιτικής άπο αυτούς τους μηχανισμούς τής παραδοσιακής δι­
πλωματίας αποτελεί ή προσπάθεια για τή Βαλκανική Ενότητα στις αρχές 
τής δεκαετίας τού 1930. ΙΙαρ' ο λα αυτά ομο^ς κυριαρχείται άπο τή νοο­
τροπία τής Μεγάλης 'Ιδέας και άμεσα επηρεασμένη άπο τή διεθνή οικονο­
μική κρίση τού 1929, δίνει αναγκαστικά πλέον έ'μφαση στην οικονομική δι­
είσδυση και επικράτηση (Π. Παπαστράτης). 
Χαρακτηριστικό δείγμα τής ευρύτητας τού άστι/.ού εκσυγχρονισμού 
είναι ή υιοθέτηση τών συγχρόνων πολεοδομικών αντιλήψεων άπο τις κυβερ­
νήσεις τών φιλελευθέρου. Ί ο κράτος προσβλέπει και προστρέχει προς τή 
μοντέρνα πολεοδομία, πού διατυποονεται στην Ευρώπη και στην 'Αμερική, 
επηρεασμένο και άπο τον κοινωνικό χαρακτήρα της και τήν προτεραιότητα 
πού δίνει στην κοινή ωφέλεια (Α. Γερόλυμπου - Ν. Παπαμίχος). Ή ριζική 
άναθείόρηση τής υφιστάμενης πολεοδομικής πολιτικής συνεπικουρείται καί 
άπό τήν ευνοϊκή πολιτική συγκυρία
-
 με τήν απόκτηση τών νέων εδαφών 
καί με τήν καταστροφική πυρκαϊα τής Θεσσαλονίκης το 1917, παρουσιάζεται 
ή δυνατότητα πλήρους εφαρμογής τών θεωριών αυτών με τή συνεργασία ξένων 
ειδικών με τα αρμόδια ειδικά τεχνικά συμβούλια πού συγκροτούνται (Κ. 
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Καυκούλα - Β. Χαστάογλου). Οι πρωτοβουλίες αυτές και τα αποτελέσματα 
τους, οι νέες πολεοδομικές ρυθμίσεις πού μεταβάλλουν ριζικά τη μορφή της 
νεοελληνικής πόλης (όπως ή εισαγωγή της οριζόντιας ιδιοκτησίας) ήταν το 
αντικείμενο πολύπλευρης παρουσίασης σέ συνδυασμό κχι με αναφορές σέ 
συγκεκριμένα παραδείγματα, '.'πως ή περίπτωση της Θεσσαλονίκης (Α. 
Γερόλυμπου). 
Ό ιδεολογικός μηχανισμός της εθνικής επέκτασης εκτρέφει παράλ­
ληλα με άλλους τομείς και τήν τέχνη και τό θέατρο μέσω τών πατριω­
τικών δραμάτων. Ή απήχηση αυτών τών έργων θορυβεί ωστόσο τους δια­
νοουμένους στις αρχές του 20ού αιώνα πού πιστεύουν Οτι είναι ώρα να απο­
μακρυνθεί ή Μεγάλη Ιδέα άπό αλυσιτελείς ρομαντισμούς και να αποκτήσει 
ρεαλιστικές διαστάσεις (Ε.- Λ. Αελβερούδη). Στον κύκλο αυτό· τών διανοου­
μένων πού εκφράζουν μέ διαφορετικό τρόπο τη Μεγάλη 'Ιδέα ανήκει και ό 
Καλομοίρης. Το «Δακτυλίδι τής Μάνας» υπονοεί ακριβώς αυτό, προτεί­
νοντας τή διάσωση του ελληνισμού μέσα άπό τή μεταλλαγή (Ο. Φράγκου -
Τυχοπαίδη). 
II στάση τών διανοουμένων απέναντι στην προσπάθεια του Βενιζέλου 
για αστικό εκσυγχρονισμό ήταν τό αντικείμενο πέντε εισηγήσεων πού δι­
ερεύνησαν τό θέμα είτε σφαιρικά, καλύπτοντας ευρύτερους τομείς, είτε μέσα 
άπό μια λεπτομερέστερη προσέγγιση τών απόψεων συγκεκριμένων προσωπι­
κοτήτων ή ακόμα και μικρών ομάδων επιστημόνων - σοσιαλιστών διανοου­
μένων. Οπως εκείνη της 'Αλεξάνδρειας (Ρ. Σταυρίδου - Πατρικίου). Στην 
πρώτη κατηγορία ανήκει ή εισήγηση για τις απαρχές τής κοινωνιολογικής 
σκέψης στην Ελλάδα, τήν αναζήτηση τών πηγών επιρροής της, τή διερεύ­
νηση τής ιδεολογικής της ταυτότητας (Α. Κύρτσης), καθώς και ή εξέταση 
της κυρίαρχης δικαιοπολιτικής ιδεολογίας στην περίοδο του μεσοπολέμου 
(Κ. Σταμάτης). Στην εδραίωση του αστικού εκσυγχρονισμού συμβάλλουν 
σημαντικά και οι καινοτόμες απόψεις τού Σβώλου και Κυριακόπουλου πού 
επιβάλλουν τήν ανατροπή τών προηγουμένων θεωριών περί Κράτους (Γ. 
Πάσχος). 'Από τή σκοπιά τού διανοούμενου εξετάζονται και ο'ι απόψεις του 
Παπαναστασίου για τήν ελληνική κοινωνία και οικονομία πού. σύμφωνα μέ 
πρόσφατη έ'ρευνα. είναι στενά συνδεδεμένες μέ τό πρόγραμμα τού κρατικού 
σοσιαλισμού τό όποιο διατυπώνεται στή Γερμανία στις αρχές τού 20ού αιώ­
να. Γό πρόγραμμα αυτό αποτελεί έ'να άπό τα πιό σημαντικά ρεύματα της oit 
κονομικής σκέψης στην Ελλάδα τού μεσοπολέμου (Μ. Μ'αλιδόπουλος). 
ΤΙ χρονική παράθεση τών εξελίξεων τού γυναικείου ζητήματος μέσα 
στον περιρρέοντα κοινωνικό και πολιτικό περίγυρο (Ζ. Χρονάκη) πρόσφερε 
τό πλαίσιο για τήν εξέταση ειδικότερων θεμάτων, όπως ή εκπαίδευση τών 
κοριτσιών στα πλαίσια τής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης τού Ε. Βενιζέλου 
(Σ. Ζιώγου - Καραστεργίου). Στό θέμα τής εργασίας τών .γυναικών στο με-
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σοπόλεμο τά διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν οτι ή μισθωτή εργασία τους 
προσδιορίστηκε χρονικά άπα πλέγμα συνθηκών πού ξεπερνά τις σχέσεις κε­
φαλαίου - εργασίας (Κ. Άβδελά). Εξετάστηκε επίσης και ή διαμόρφωση 
των πολιτικών τάσεο^ν του γυναικείου κινήματος στο μεσοπόλεμο (φεμινί­
στριες, κομμουνίστριες, σοσιαλίστριες) καί οι δυσκολίες αποκατάστασης δια­
λόγου μεταξύ τους σε συνδυασμό με τα προβλήματα ιδεολογίας και απήχησης 
πού αντιμετωπίζουν (Λ. Ψαρά). 
Περνώντας σε μια γενικότερη θεώρηση τών προβλημάτων του μεσοπο­
λέμου προτάθηκε μια διαφορετική προσέγγιση τους μέσω της αντιπολίτευσης 
πού αντιτάσσουν στην κυβέρνηση του Βενιζέλου του 1928 - 1932 πολλά 
παλαιά στελέχη του κόμματος τών φιλελευθέρων. Το φαινόμενο αύτο ανάγεται 
άπο το επίπεδο του προσωπικού επεισοδίου α εκείνο της γενικής τάσης του 
ελληνικού αστισμού για μια ελλογη σύνθεση τών παλαιών πολιτικών στρατο­
πέδων τών βενιζελικών καί τών άντιβενιζελικών. 'Γποστηρίζεται οτι οί τότε 
υπάρχουσες κοινωνικές και οικονομικές δομές καί ιδιαίτερα το βάρος τού 
μικροαστισμού απέκλεισαν τη δυνατότητα πραγματοποίησης αυτής της σύν­
θεσης στα πλαίσια ενός δημοκρατικού καθεστώτος. Ή επιβολή της δικτατο­
ρίας ερμηνεύεται περισσότερο ώς το προϊόν ένδοαστικών αντιθέσεων καί 
οχι αποτέλεσμα τής ριζικής αμφισβήτησης τού αστισμού άπο το εργατικό 
κίνημα (Χ. Χατζηϊωσήφ). Κατά τή σύνθεση τών επί μέρους σημείων επιση­
μάνθηκε οτι το φαινόμενο τού Βενιζελισμού πρέπει να ίδωθεϊ συγκριτικά 
με την εμπειρία άλλων χώρων. Ό Βενιζελισμος αντιπροσωπεύει ώς κίνημα 
την πιο φιλόδοξη, δυναμική καί σφαιρική προσπάθεια αστικού έκσυγχρονισμ,οΰ 
πού σημαδεύτηκε άπο αντιφάσεις καί φθάνοντας πολύ κοντά στην επιτυχία, 
κατέρρευσε για λόγους συγκυριακούς καί δομικούς. Ό Βενιζελισμος αποτελεί 
μοναδικό συνδυασμό εθνικισμού καί αστικού εκσυγχρονισμού σε διαλεκτική 
σχέση πού ή επίδραση τών γεγονότων τού 1922 τού δίνει άλλη μορφή (Γ. 
Μαυροκορδάτος). 
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ 
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